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PROGRAMA DHI: 
DESDE UNA EXPERIENCIA CON PERSPECTIVA 





MECESUP USA1113 (2011): El Sistema de Bibliotecas SiB-USACH y 








Actividad(es) crítica(s) Medios de verificación(Definido como el cumplimiento 
de una meta en un determinado 
tiempo o momento del PM)



























CUÁL ES LA MISIÓN
“Proporcionar a la comunidad universitaria un espacio de formación que
contribuya al alcance de las competencias del siglo XXI, entregando las
habilidades y conocimientos fundamentales para identificar, encontrar,
evaluar y utilizar la información de manera ética y competente. Por otra
parte, busca apoyar los procesos de enseñanza-aprendizaje, insertando
los principios de la educación a lo largo de la vida y dotando a estudiantes
y académicos de las competencias necesarias para convertirse en
miembros activos de la sociedad en que vivimos, capaces de aplicar la
gestión del conocimiento para la ventaja competitiva, y de aprovechar la
información para el desarrollo de mejoras innovativas".
CÓMO SE ORGANIZA
EL EQUIPO DHI-USACH

























• Enfoque en postgrado 
y académicos
• Trabajo en equipo: 
PAIEP / UNIE
• Convertir DHI en 
curso sello 
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